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Abstrak 
 
       Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk menganalisa sistem pemasaran 
yang sedang berjalan dan membuat e-marketing melalui perancangan situs web yang 
mendukung pemasaran pada PT. Sion Deru Persada Tour. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi  pustaka, studi lapangan (survei), 
metode analisa dan perancangan (7 tahap Internet marketing). Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Sion 
Deru Persada Tour, yaitu keterbatasan dalam memperluas pangsa pasar karena strategi 
pemasarannya yang masih dilakukan secara offline dan kesulitan dalam menangani 
pelanggan terutama pada saat high season. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PT. 
Sion Deru Persada Tour perlu menerapkan e-marketing melalui Internet sehingga dapat 
lebih memperluas pangsa pasarnya dan mempermudah proses pemesanan serta 
meningkatkan pelayanannya kepada pelanggan. 
 
Kata Kunci: Analisa, Perancangan, E-marketing, Internet. 
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